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La presente exposición pretende  recoger aquellos elementos estructurales de  la  novela  de Jokin 
Muñoz Antzararen bidea en los que la presencia de conflictos históricos violentos es manifiesta. Nos 















Bizia   lo  (Letargo)  consiguió  el  Premio Euskadi  de Literatura en 2004,   “por su estructura 
innovadora  y   sin   fisuras”,   según  señala  el   jurado.  Este  año  2008  Antzararen  bidea   (El  
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novela en el marco de este congreso. Nos permitimos añadir dos apuntes biográficos, por el 












Estamos   en   Trilluelos,   pueblo   imaginario   de   las   Bardenas   navarras,   tierras   de 
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Trilluelos,   presentándonos   situaciones   derivadas   de   aquella  Guerra  Civil,   así   como   de 
conflictos más actuales en el País Vasco. ¿Hay reflejos de esa Guerra Civil  del 36 en el 
presente,  en  ese cercano 2003?  El  entramado de  relaciones  y  sugerencias  que enlaza 
personajes y acciones dejará en manos del lector la respuesta. 
1.2. Trama y personajes: breve aproximación
Tres  jóvenes   llenan  de vida  y  dinamismo ese pequeño  pueblo  que es  Trilluelos: 
Justino,  militante   sindical   y   alcalde,  Dioni,   comunista   libertario,   y   Jesús,   de   familia   de 
terratenientes. Son aquellos niños que conocimos en la introducción (el serio es Justino, el  
risueño, Dioni y  el rubio, Jesús). Todos ellos, así como Candi, la amiga de Dioni y Paula, 









terratenientes   y   el   cura  en  Trilluelos.   Los  agricultores   se  asustan   y   algunos  presentan 
propuestas  para  hacer   frente  a   la  situación.  También  el  grupo  de   jóvenes  mencionado 
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discute sobre el plan más conveniente. En ese momento los falangistas entran en el pueblo 
haciendo uso de sus armas. Este encuentro desemboca en un final desolador. Casa por 











resulta  bastante  desoladora  hasta  que  encuentra  en   la  habitación  de  ese  señor   varios 
recortes de periódico donde aparece su hijo, además de una foto en la que se ve a un chico 
que a ella le recuerda a Igor.












Muñoz se apoya en conflictos  históricos   reales  para  elaborar  su  novela.  Pero  él  es  un 
escritor, no un cronista. Así nos lo afirma: “Yo engullo los torbellinos de la Historia y, usando 
la imaginación  ­sí, la imaginación­, pretendo curiosear en la hipotética vida afectiva de las 
personas   que   desaparecen   para   siempre.  Quiero  mentir,  mentir   a   carta   cabal,   quiero 
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interpretar a mi manera la realidad, quiero jugar con la realidad”1 (Muñoz, 2008). Sabemos 





















tiempos   y   escenarios:   Jesús,   el   niño   rubio,   está   presente   en   los   dos   cronotopos   que 
conforman   la   novela,   dando   cohesión   y   sentido   a   la   unión   de   acontecimientos 
pertenecientes a  la  historia pasada con otros más actuales y  facilitando ese perseguido 
juego de espejos que pretende el autor, como mencionaremos enseguida.   
2. Recursos literarios
1  Traducción del   texto  original:   “nik  Historiaren  zurrunbiloak   irentsi,   eta  betiko  desagertzen  diren  
pertsonen ustezko bizitza afektiboan sartu nahi ditut muturrak, imajinazioa erabiliz. Bai, imajinazioa.  
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Asentada la ficción en sucesos impactantes del pasado y el presente, ¿cuáles son 
los recursos literarios que contribuyen a dotar a esta novela de originalidad, atracción, fuerza 
emotiva…   ésos   que,   en   definitiva,   la   constituyen   en   una   obra   peculiar?   Apuntemos 
brevemente los más significativos.
2.1. Un juego de espejos múltiple
Encontramos dispersos  en  la  novela diversos rasgos que ponen de manifiesto el 





















Jesús  tiene una coincidencia  puntual  con  Igor:  desconoce quién es su padre.  La 
madre de Jesús siempre lo mantuvo oculto; la de Igor, en cambio, ni siquiera sabía quién la 
había   dejado   embarazada.   Por   otra   parte,   su   posible   condición   de   homosexual   quizá 
permitiría relacionarlo con Gigi.
Pero  el  paralelismo  más  vital  entre   los  personajes  de esta  novela  es  el  que  se 
establece   entre   Jesús   y   Lisa.  Más   allá   de   rasgos   físicos,   psicológicos   o   ideológicos, 
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manera. Ella necesita saberlo.  “Yo también quiero saber, Gigi.   ¡Sa…ber!” (Muñoz, 2007: 







mencionado apoyan esa  impresión.  Aún más,  ante  las excavaciones de  la  Sociedad de 
















También  a   la  hora  de  estructurar   la   narración  este  escritor  busca  el   juego  y   la 
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sentimientos   se   entremezclan   de   modo   caprichoso,   en   apariencia,   pero   siempre 
respondiendo a un motivo: dosificar la intriga, reflejar el torbellino de recuerdos en la mente 
de   los  personajes,   remarcar   sus  necesidades  obsesivas…  “El  narrador   (…)  debe  dejar 
sueltos los cabos de los hilos al lector, para que su imaginación los ate”3 nos dice el propio 
Jokin   Muñoz   (Muñoz,   2008).   Pues   bien,   como   anécdota   relativa   a   la   variedad   de 
percepciones que en el lector pueden despertar algunos aspectos de esta técnica narrativa, 
permítasenos  señalar  que en una  tertulia   literaria  acerca de  la  obra,  celebrada  en San 

















Constituyen  el  grupo de  los   rechazables  (como ese  Igor  manipulador  de bombas,  esos 
jóvenes   consumidores   de   alcohol   y   estupefacientes,   denominados   en   la   novela   como 
“basque warriors”). Frente a ellos estarían los que buscan su identidad, manteniendo vivo el 
recuerdo de una vida que la Guerra Civil  pretendió  borrar, como es el caso de Jesús, o 
3  Traducción del  texto original:   “Narratzaileak (…) hari muturrak aske utzi  behar dizkio  irakurleari,  
haren imaginazioak lotu ditzan”.
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cabeza   de  esta   ave   también   podría  apuntar   a   aquellos   individuos   que   han   perdido   la 
capacidad de pensar por sí mismos y actúan como autómatas programados. Incluso cabría 
señalar  otra  sugerencia:  andar  sin  cabeza es  vivir  sin   recuerdos,  estar  muerto  en vida. 
Fijémonos en una de las últimas conversaciones de Lisa con el anciano. Cuando él le dice 
que  lo  asesinaron al  comienzo de  la  Guerra y Lisa,  queriendo hacerle  ver  que eso era 








ejecución,  grita “Yo voy al  mar, ¿oyes, Rubio? ¡Al mar!”  (Muñoz, 2007: 322) y,  saltando 
desde lo alto de un precipicio, se zambulle en el mar dorado de los trigales de Trilluelos, 
donde hasta los halcones se transforman en gaviotas. Así que el mar acaba siendo también 
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Las olas sobre  la arena nos acercan a  la costa de San Sebastián y al  mar de  trigo de 
Trilluelos. Contrastando con los oscuros y trágicos sucesos que se nos narran en la obra, el 
















una   literatura  basada  en   la   realidad  vivida4  (Barandiaran,  2007).  Es  consciente  de  que 
pertenece a la última generación que ha podido escuchar relatos de la Guerra Civil de labios 
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transmisor de la memoria colectiva. Es decir, puede hacer llegar a la sociedad sus recuerdos 





De  todos modos,  no son sólo   los acontecimientos  quienes conforman  la   realidad 
histórica, y más aún la memoria histórica, sino también aquellos símbolos con los que se 
interpreta  lo  vivido  y   lo  pasado.  Así,  esta novela,  que en su entramado acoge sucesos 
históricos, también se apoya en símbolos para interpretar el pasado lejano y aun el más 
cercano.  Parece querer  destacar  esa visión  simbólica   latente  en  toda  realidad  humana, 
presente y  pasada.  Diríamos que,  a   través de  las sugerencias   relativas  a  los  conflictos 
históricos o más allá de las mismas, la obra también se configura como un canto a la libertad 
frente   a   toda   opresión,   como   búsqueda   de   la   identidad   perdida   o   arrebatada,   como 
exponente del absurdo de la violencia… En definitiva, la obra pretende no sólo entretener y 
emocionar, sino también sorprender,  iluminar  pasajes oscuros de  la historia y,  más aún, 
hacer reflexionar.
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Datos de la autora





centro  académico.  Ha  publicado  el   artículo   titulado  “Joseba  Sarrionandiaren  Narrazioak 
postmodernitatearen ispiluaren aurrean”   (“Las Narraciones de Joseba Sarrionandia ante el  
espejo de la posmodernidad”)  en la revista de literatura vasca  Egan  en el año 2008. En 
estos momentos prepara un trabajo sobre la narrativa de Jokin Muñoz. 
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